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国继承了对非洲国家提供援助的优良传统，并从 1980 年起，对亚非拉发展中国家进行直接投资。从 1978 年
到 1990 年，中国同西亚北非地区的 10 多个国家签署工程承包和劳务合作合同总数 2639 个，总合同额为 56























与俄罗斯 1996 年 面向 21 世纪的平等互信的战略协作伙伴关系
与法国 1997 年 长期的全面伙伴关系
与美国 1997 年 面向 21 世纪的建设性战略伙伴关系
与加拿大 1997 年 跨世纪的全面合作伙伴关系
与欧盟 1998 年 面向 21 世纪的长期稳定的建设性伙伴关系
与英国 1998 年 面向未来的全面伙伴关系
与日本 1998 年 致力于和平与发展的友好合作伙伴关系
与澳大利亚 1999 年 面向 21 世纪的长期稳定、健康发展的全面合作关系
与德国 2004 年 具有全球责任的伙伴关系













20 世纪 90 年代，中国加快了融入世界的步伐，具体体现为广泛参与国际制度与国际事务，提供国际公
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Historical Investigation of Taking International Ｒesponsibilities
Since the Founding of the PＲC
Li Dan
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: Since the founding of New China，China pays great attention to shouldering international responsibilities
and forms a unique and consistent outlook of international responsibilities at the different stage while going through
a series of diplomatic practice with salient characteristics of the times． At the beginning of the PＲC，it is a distinc-
tive characteristic for the party＇s first generation of leaders to fulfill China＇s international obligations with the banner
of internationalism; After the reform and opening － up，it is a great contribution for the second generation of leaders
to establish a new international order ; After the Cold War，It is a realistic choice for China to widely participate in
international mechanisms for to take international responsibilities ． In the new period，to build a harmonious world is
the responsibility of China as a big country．
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